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Cornell, A.W.（１９９４）. The Focusing Stu-
dent’s Manual. ３ed. Berkeley Focus-
ing Resources.〔村瀬孝雄監訳・大沢
美恵子（訳）（１９９６）．フォーカシング
入門マニュアル第３版．金剛出版．〕
日笠摩子（２００３）．セラピストのためのフ
ォーカシング入門．金剛出版．
入谷好樹（２００４）．面接の構造化に関する
カウンセラー・トレーニングの提案．
鳴門教育大学学校教育実践センター紀
要，１９，１６３―１７２．
川野雅資（２００４）．傾聴とカウンセリン
グ．関西看護出版．
中地展生・曽 小瑩・金子周平（２００３）．
臨床心理士Candidateのためのトライ
アルカウンセリングにおけるクライエ
ント体験の報告とその考察．九州大学
心理臨床研究，２２，１７５―１８２．
中島義明・安藤清志・子安増生・坂野雄
二・繁桝算男・立花政夫・箱田裕司
（１９９９）．心理学辞典．有斐閣．pp．１２２
野島一彦（１９９７）．心理臨床家をめざす人
に望むこと．九州大学心理臨床研究，
１６，１―２．
野島一彦（２０１４）．カウンセリングの基本
技法＝積極的傾聴active listening（傾
聴）．授業用配布プリント．
斉藤暁子・多和千里・矢嶋文哉・野島一彦
（２０１４）．大学院生授業における「積
極的傾聴」の実習体験の報告と考察．
跡見学園女子大学文学部臨床心理学科
紀要，２，７７―８９．
佐治守夫・岡村達也・保坂 亨（１９９６）．
カウンセリングを学ぶ――理論・体
験・実習――．東京大学出版会．
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